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É assim que podemos definir o ESPETÁCULO de conhecimentos que tivemos 
na noite de 26 de fevereiro de 2019, onde quase 400 estudantes, professores 
e convidados tiverem a oportunidade de ouvir sobre INOVAÇÃO, 
PERSPECTIVAS DE CARREIRA, ECONOMIA, PLANEJAMENTO. Temas 
contemporâneos explanados por profissionais referência em suas áreas de 
atuação.A aula Magna dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis da 
Unoesc Chapecó contou com a presença de renomados profissionais: Sr. 
Roberto Aurélio Merlo na área da Contabilidade e Sr. Sergio Migliorini na área 
do Empreendedorismo, e os dois... destaques na área da Gestão. Para mediar 
o painel contamos com a participação da professora Dra. Ieda Oro.Diante da 
exigência de respostas rápidas face aos desafios impostos em todos os ramos 











































que prime pela desconstrução de um modelo de ensino baseado na 
fragmentação, é esta nossa proposta para os Cursos de Administração e 
Ciências Contábeis da Unoesc Chapecó. A prática da interdisciplinaridade, a 
atuação de profissionais renomados destaques no mercado, a aproximação 
entre teoria e prática são ações essenciais para o aprendizado dos estudantes 
da área da gestão. Prezamos por formar um profissional dotado de visão 
sistêmica, critico, capaz de relacionar a prática contábil e/ou administrativa 
com outros ramos do conhecimento.  
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